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~ THE EGYPTIAN 
Vol 31 Soulblfn IlIIn,ls Unl,mltJ CARBONDALE, ILLINOIS, FRIDAY, MARCH 2, 195& HalDla'r l& 
'. Two 
i\aWiabed ta!U.1fttk.l, durin!!: the «bed ,eu a«pring holkla" mel 
..... b by ftlimtl ot Southern Illinoi. Univasir,. <.:ubondaJc. 
111. ~ .. JCOnd c:la:s tL1net II the c..;.,booda.t. p<lII oft'.m under 
1M act of March 3, 1879. 
epporo: ~:= ~I~~ ~~~i~7~= 
hue do DOl nece.ril, reflect the opInioo 01 the .dminha:rarioo or aD, 
dcputme:nl of the UnJftI:Iiry. 
Editor-in-Uid • • • • • • • • • Don PbJ111", 
MaNging Editor • • • • • • • • Hany Thiel 
lIusmw Managa • • • • • Rogn Van lJam 
Sporu Editor • • • • • .. • • • • en. Cr,a 
Umll:a jon Mamgtt • • • • • • • • Doo Hec:ke 
Socitty Editor • • • • • • • • • Peggy Morgan 
hcu.Jry Advixr • • • • • • • Dr. Howtrd R. LonR 
PboI:oguplKn • • • R'tPORTERS Olmlct: Lucked 
George Bliss. Curies Botdicka. Joyce Brinkley, Howard Decker. 
Bill Eppetheimer. Don H«ke, I,m Her~fm. l.1armce Luckett. 
PCB:D' Mo~n. Rita Moser, Wayne R.1:guw. Jmy Romb:u:h. 
Clwles Schlcptr. Bob SenAla" , Huold Casleton and Eldon Kldn. 
surrernxy. :\ 5 fJr ~ w(:'tt con· 
ctTnCd the". \Lt.b.unJ wdtnlS 
onl\- dtmO:I~r.lIcd thciI ;mmaN. 
:ir.:, ind«rnC'\', inhupunitv ~d 
pc;'IuP"ll nrtriof;~" If the ;'·";1(: 
r:Ja: "trC $upr.ior (Jnd it is 
Il(ltl ;t would /10( Iu " ~ , to fi;ht 
, in~\lrc it~ i"~i l ion 
THE EGYPTIAN. CARBONDA LE. ILLINOIS. FRIDAY. MARCH 2. 1951 
by Dick liltler 
CJ,lIondall, Illinois 
FREE FREE FREE 
STUDENTS ONLY 
Leave your dry-cleaning with 
us, then use washers free 
Shirts Finished!! 
Todd's "MDt Just Fair.\~ fJ' TheJ're the kind::-' ... 
Jou'li lowe 10 c:::;. 
Frt! Pick·up··$olIvt en Fm 
Opt" TandlY and Frid,y 
TiI11:30 P. M. 
U-CLEANERS 
And 
LAUNDERETTE 
YOU'RE SURE TO WANT 
The Benny Goodman Story 
45 R. P. M. 
WE ALSO HAVE 
Carnegie Hall Jazz Concgrt 
ANOTHER TOP GOODMAN ALBUM 
WILLIAMS 
OF THE 
THETA XI 
VARIETY SHOW 
UO TO 10,00 P. M. TONIGHT 
TOMORROW NIGHT. 8:00 10 I LOO P. M. 
SHRYOCK AUDITORIUM 
MU!rr·ol·Cmmonin 
and 
DOITYE BENNEIT ~nd JACK HILL 
KMOX Singing Stars 
Clflllndl.I. llllneil 
OFFICE EQUIPMENT 
SALES-SERVICE 
203 W. Walnut Phone Sl1l 
CARBO NOA LE 
THE EGYPTIAN, CARBONDALE, ILLINOIS, FRIDAY, MARCH 2, 1151 
Salukis Enter NAIA Playoffs; Try 
For 2nd Victory Over Western 
Pointint: for I Oump:l1n.Jlip 
In dw: l11 tn" ':ilo.! "nf .. It,tl(c 
1TI .. :~t ar O l.lrk"'!Pl'Qn " ,m,'rm" 3r .. 
l ilt .... • Sill \' r,,~dc r<. f:(l J C h 
.lim \\'i ll.. in..on. !dl. ~ i VI!' 
«orne poinld} to Ih ... J...,II(;mtr. , 
YOU'LL IE PROUD OF 
YOUR CAR - WHEII 
YOU LET US W AS II 
AND GREASE IT FOR 
YOUI 
B F GOODRICH TIRES AID TUBES 
WE GIV E EAGLE STAMPS 
:, I ART'S TEXACO SERVICE 
" I CII! 140J. K '1' Slatll IlIinDis 
CLOSE -OUT SALE 
ON CAMPUS - FASmONED 
PEG TOP LEVIS 
ColoIs: $395 , 
Black I 
FAMOUS BRAND DRESS SHIRTS I 
Sun Tan 
TnIquoise 
Reg, lIow 
S5.00 5329 
M~. fl)hn Orl.,nJe, ~ndini!. S3.95 5269 
;lr .. 1 D.lh' [1I 1~ ,dl li~ I~ II b J V W A L K E R 
,," .. ~d , .. , " •• \\ ali,."" ,m" I .. 
I. .... (~ruhi.~ In.1 1:.1)' l~r.;;tdJ 100 West Jackson 
\\J~r..hdlol.· t.I .. ti .. ~. ll-________________ JI 
THE 
TASTE 
IS 
GREAT! 
~I~ the pleullrc co mu Ibru ••• the U51C 
is grol ! Fillet Tip TanyloD smo kes 
milder. smokes IlIlootbU . dn. ... , casier. 
and iI's tbe onl,. i her cip reue , bal sh'es 
'OU Actinled Cb:a.rcoal ikntio Q. 
~ .. .%c~~ 
....,cA .. &&.u:IINGIIAHUi".\C1V ... 6f'~CA. LCO' 
